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resum
En	poc	més	d’un	decenni	(1995-2005),	l’expansió	urbanística	de	Tarragona	cap	el	riu	Francolí	ha	
posat	al	descobert	una	part	significativa	de	l’extrem	occidental	del	suburbi	portuari	de	Tarraco.	
En	aquest	text	es	proposa	un	quadre	evolutiu	sinòptic	d’una	dinàmica	històrica	i	arqueològica	
que	abraça	des	d’època	ibèrica	fins	a	les	darreries	de	l’Antiguitat	Tardana.	El	fil	conductor	són	
els	resultats	obtinguts	a	les	excavacions	arqueològiques	de	l’Av.	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	
(2000-2001)	que	van	afectar	un	tram	de	la	coneguda	com	a	via	romana	del	“Camí	de	la	Fonteta”,	
identificada	amb	la	via Augusta.	Es	va	documentar	una	via	precedent	a	la	reforma	d’August	amb	
la	que	es	pot	relacionar		la	font	monumental	“dels	Lleons”	(segle	II	aC)	i	altres	construccions	
aïllades	–	conegudes	molt	parcialment	–	de	caràcter	primordialment	funerari.	Amb	l’esmentada	
remodelació	dels	accessos	a	la	ciutat	sorgeix	una	trama	suburbana	que	articula	la	connexió	entre	
la	ciutat,	el	port	i	les	vies	que	condueixen	cap	el	sud	(Valentia)	i	l’oest	(Ilerda).	Al	llarg	dels	segles	
I	i	II,	a	la	ja	documentada	activitat	funerària	a	la	part	més	perifèrica	s’afegeix	una	intensa	urbanit-
zació	dels	espais	més	propers	a	la	línia	de	costa,	on	es	succeeixen	en	funció	de	la	seva	proximitat,	
bateries	de	magatzems,	domus	 suburbanes	 i	edificis	productius	 i	artesanals.	Els	potents	nivells	
d’enderroc	de	la	segona	meitat	del	segle	III	indiquen	una	important	recessió	que	modifica	pro-
fundament	la	configuració	del	suburbi.	Es	formen	petites	necròpolis	entre	ruïnes	objecte	d’espoli	
per	 a	 la	 reutilització	dels	materials	 constructius.	 a	principis	del	 segle	V	es	 recupera	 l’activitat	
urbanística	(domus	i	magatzems)	en	una	trama	suburbial	distinta	que	es	manté	vigent	fins	a	finals	
del	segle	VII	o	inicis	del	VIII.
aBStract
During the last decade (1995-2005), the archaeological excavations related to the urban development 
of Tarragona towards the Francolí river have uncovered a significant part of the western part of the su-
burb of the Roman port of Tarraco. In this paper a synoptic picture of the historical and archaeological 
evolution of this area is proposed from the Iberian period to the end of the Late Antiquity. This will be 
drawn from the results obtained in the archaeological excavations of the Cardenal Vidal i Barraquer 
avenue (2000-2001). There, a section of the Roman via known as “Camí de la Fonteta”, which is 
identified as the via Augusta, is located. We have also documented a more ancient via which is proba-
bly related to the monumental fountain “dels Lleons” (2nd century BC) and other isolated structures 
–mainly funerary– which are poorly documented. The Augustus’ reform of the approach roads to 
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Tarraco implied the development of suburbs which connected the city, the port and the routes leading 
to the South (Valentia) and to the West (Ilerda). Moreover, an intense urbanization process occurred 
during the 1st–2nd century AD on those areas which were located closest to the coastline, where stores, 
suburban domus, factories and artisan establishment were present. The significant destruction levels 
documented at this area during the second half of the 3rd century AD indicate a major recession that 
significantly modified the configuration of the suburb. Following, small necropolis were built within 
the resulting suburb ruins, which were object of a constant spoliation. In the early 5th century  AD 
the urban development (domus and stores) recovered within a different suburban framework, which 
remained active until the late 7th- early 8th centuries AD.
paraules clau:	Tarraco,	port,	suburbi,	magatzems	portuaris,	via Augusta,	xarxa	viària,	arquitec-
tura	privada,	arquitectura	pública,	arquitectura	funerària,	època	romana,	Antiguitat	Tardana.
Keywords:	arraco, port, suburb, port stores, via Augusta, network viaria, private and public architec-
ture, funerary architecture, Roman, Late Antiquity.
1.	InTroduCCIó
En	 aquesta	 breu	 contribució	 farem	 una	 aproximació	 general	 i	 preliminar	 a	
l’evolució	 arqueològica	 i	urbanística	que	 experimenta	 aquesta	 àrea	 suburbial1	
a	partir,	principalment,	dels	resultats	obtinguts	a	l’excavació	arqueològica,	rea-
litzada	l’any	2000,	d’un	tram	de	l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	que	
s’estén	entre	els	carrers	de	robert	Gerhard	i	d’Eivissa	(fig. 1-4)2.	L’àrea	conside-
rada	s’estén	al	sudoest	del	nucli	emmurallat	de	Tarraco,	entre	el	riu	Francolí	i	
1.	 una	 part	 important	 d’aquest	 sector	 va	 ser	 excavada,	 principalment,	 en	 el	 decenni	 1995-
2005	arran	de	l’execució	del	Pla	Parcial	de	reforma	Interior	(PErI)	-	2	(Jaume	I-Tabacalera)	(doG	
15/09/1989).	L’àrea	d’aplicació	del	Pla	s’estén,	aproximadament,	entre	l’avinguda	de	ramón	y	Cajal	
al	nord,	la	línia	fèrria	Tarragona-València	al	sud,	el	Passeig	de	la	Independència	a	l’est	i	els	carrers	de	
Francesc	Bastos,	d’Eivissa	 i	de	Jaume	I	(límit	de	 la	muralla	de	 la	part	baixa	construïda	entre	1821	
i	1823)	 a	 l’oest.	un	 total	 aproximat	de	20	hectàrees	de	 les	que	 s’han	 excavat	 la	major	part	de	 les	
parcel·les	 i	que	han	proporcionat	un	ingent	volum	de	dades,	objecte	d’una	propera	monografia	de	
síntesi.	La	unitat	d’actuació	ha	estat,	majoritàriament,	la	parcel·la	que,	en	alguns	casos,	pot	haver	estar	
subdividida	en	diverses	parts	(parcel·la	13A	i	B)	corresponents	a	fases	d’urbanització	o,	també,	po-
den	haver-se	unit	més	d’una	parcel·la	en	un	mateix	projecte	constructiu	i	d’intervenció	arqueològica	
(parcel·les	19-20	o	30-32).	A	excepció	d’un	tram	de	l’avinguda	de	Vidal	i	Barraquer,	cap	carrer	ha	
estat	excavat	en	extensió	com	sí	ho	han	estat	la	major	part	de	les	parcel·les	de	titularitat	privada.	Entre	
les	intervencions	precedents	en	aquest	sector,	hem	de	destacar	les	excavacions	dels	anys	20	i	30	de	la	
necròpolis	Paleocristiana,	situada	en	la	perifèria	d’aquest	suburbi	sudoccidental	(seRRA VilARó	1928,	
1929,	1930	i	1935).	Fora	dels	límits	del	PErI-2,	però	en	clara	continuïtat	podem	destacar	les	exca-
vacions	dutes	a	terme	al	“Parc	de	la	Ciutat”	(ted’A 1987)	i	als	terrenys	ocupats	pel	centre	comercial	
“Parc	Central”	(lópez VilAR	2006).
2.	 direcció	a	càrrec	de	J.A.	remolà	i	J.	Sánchez	(Codex-Arqueologia	i	Patrimoni).	Les	excava-
cions	de	les	parcel·les	que	conformen	el	PErI-2	entre	1994	i	2000	han	comptat	amb	la	participació	
de	nombrosos	arqueòlegs	vinculats	a	Codex	(M.	Adserias,	P.	Aliende,	P.L.	Artigues,	M.	Brú,	C.	Ferrer,	
M.	García,	J.M.	Macias,	J.	Menchón,	P.	otiña,	C.A.	Pociña,	J.M.	Puche,	J.A.	remolà,	J.	Sánchez	i	I.	
Teixell)	i	a	d’altres	empreses	d’arqueologia.	
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els	primers	contraforts	del	turó	ocupat	per	la	ciutat	romana.	un	sector	estret	i	
planer	al	peu	del	monticle	que	domina	la	desembocadura	del	riu,	la	via	natural	
de	comunicació	cap	al	sud	i	l’interior	i	la	badia	portuària.	un	turonet	ocupat	
primer	pel	poblat	ibèric	(documentat,	si	més	no,	des	del	segle	V	aC)	i,	a	partir,	
de	la	implantació	de	la	ciutat	romana,	pel	fòrum	de	la	colònia	i,	aprofitant	un	
dels	pendents,	el	teatre	(AdseRiAs	et alii	1995	i	2000b, pociñA/Remolà	2001,	
Remolà	2004	i	Remolà/VilAsecA	2000).
Abans	de	la	seva	urbanització	actual,	el	paisatge,	típicament	suburbial,	es	ca-
racteritzava	per	 la	presència	 esporàdica	de	magatzems,	masos	 (majoritàriament	
abandonats	i	semiderruïts)	i	altres	edificis	accessoris	de	caràcter	agrícola	(sínies,	
pous,	pletes,	etc).	En	el	plànol	topogràfic	realitzat	l’any	1959	per	revenga	(AMT)	
s’aprecia	el	pendent	terrassat	que	descendia	en	sentit	nord-sud	fins	a	la	línia	de	
costa.	S’observa	un	primer	desnivell	entre	el	carrer	de	robert	Gerhard	i	el	pont	
de	l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer,	documentat	en	la	diferència	de	cota	
existent	entre	les	restes	arqueològiques	exhumades	a	les	parcel·les	9	i	11.	Més	al	
sud,	el	camí	de	 la	Fonteta,	de	 llarga	perduració,	marca	un	notable	canvi	topo-
gràfic.	Al	nord,	les	cotes	es	mouen	a	l’entorn	dels	7/8	msnm,	mentre	que	al	sud	
predomina	la	cota	5/6	msnm.	un	segon	desnivell,	documentat	arqueològicament	
vora	la	cruïlla	amb	el	carrer	de	Francesc	Bastos,	indicava	un	altre	canvi	topogràfic.	
A	inicis	dels	anys	90	del	segle	passat,	el	deteriorat	camí	de	la	Fonteta	(ja	en	
part	transformat	en	carrer	d’Eivissa)	era	encara	perceptible	malgrat	les	profun-
des	alteracions	que	havia	patit	en	els	segles	XVIII-XIX	–	construcció	del	baluard	
d’orleans	i	fortificació	de	la	part	baixa	–	i	els	anys	20/30	del	segle	XX,	quan	
queda	 tallat	per	 la	 fàbrica	de	Tabacs	 (fig. 5-6).	des	d’època	medieval,	 aquest	
camí	havia	enllaçat	el	nucli	urbà,	circumscrit	a	 la	part	alta,	amb	el	pont	que	
travessava	el	riu	i	del	que	partien	les	vies	principals	que	conduïen	cap	a	l’interior	
(camí	de	Montblanc)	i	el	sud	(camí	de	Sagunt	o	de	València).	diverses	actua-
cions	arqueològiques	en	aquest	sector	han	confirmat	que,	si	més	no,	una	part	
del	camí	de	la	Fonteta	ressegueix	la	traça	d’un	eix	viari	d’època	romana	que,	per	
la	seva	entitat,	s’hauria	de	relacionar	amb	un	tram	de	la	via	Augusta3,	entre	la	
3.	 En	els	treballs	de	construcció	de	la	plaça	de	Braus	(1883)	sobre	part	de	les	restes	del	baluard	
d’orleans	es	va	localitzar	un	mil·liari	de	la	via	Augusta	(8-7	aC):	IMP	(erator)	CAES[ar	divi	f(ilius)]	
/	 AVG(ustus)	 Co(n)S(ul)	 XI,	 [imp(erator)	 -	 -	 -	 ]	 /	TrIB(unicia)	 PoT(estate)	 X[VI,	 pontif(ex)]
MAX(imus).	VIA	[Augusta]	/	(millia	passuum)	C[LXIX]	(MnAT	736)	(heRnández sAnAhuJA	1892,	
Tom	I,	Part	2ona,	p.	120-121).	L’any	1952	va	aparèixer	un	petit	segment	d’una	via	enllosada	d’uns	6	
m	d’amplada	(sánchez ReAl 1973,	178-181).	L’any	1964,	en	aquesta	mateixa	zona	van	aparèixer	les	
restes	d’un	paviment	fet	amb	lloses	poligonals	i	d’una	àrea	d’enterraments.	En	intervencions	posteriors	
(c/	de	l’Alguer)	també	s’han	identificar	concentracions	d’enterrament	d’època	tardana.	En	una	zona	
propera	(cruïlla	de	les	avingudes	de	ramón	y	Cajal	i	Prat	de	la	riba)	també	es	va	documentar	un	petit	
tram	de	via	associat	a	una	àrea	d’enterraments	dels	segles	IV-V	(FoGuet/VilAsecA	1995).
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porta	monumental	oberta	en	la	muralla	a	l’alçada	del	fòrum	de	la	colònia	de	la	
que	ens	parla	Lluís	Pons	d’Icart4	i	el	pont	que	travessava	el	riu.
2.	ÈPoCA	TArdorEPuBLICAnA
Podem	imaginar	el	paisatge	en	els	primers	moments	de	presència	 romana	
com	una	plana	delimitada	 a	 l’est	pel	nucli	 emmurallat	 ibèric,	 la	 llera	del	 riu	
a	l’oest	i	la	costa	on	s’alternarien	platja	de	sorra	i	aiguamolls.	La	línia	de	costa	
d’aquest	període	coincidiria,	aproximadament,	amb	l’extrem	meridional	de	les	
parcel·les	22,	31	i	32	on	s’han	documentat	nivells	de	sorres	fines	de	color	gris	
fosc	alternant	amb	capes	de	 llims	amb	abundant	material	ceràmic,	principal-
ment	àmfores	itàliques	i	púniques,	que	podrien	haver	contribuït	a	sanejar	un	
espai	d’aiguamoll	proper	a	 la	platja.	un	espai	en	part	d’horta	proper	al	nucli	
habitat,	lloc	de	pas	dels	camins	que	des	del	poblat	i	la	badia	portuària	conduïen	
fins	als	guals	que	travessaven	el	riu.	
d’aquest	període	les	dades	són	escasses	i	disperses.	El	criteri	de	només	excavar	
en	profunditat	els	punts	afectats	per	les	fonamentacions	dels	edificis	contempo-
ranis	i,	en	alguns	casos,	la	instal·lació	de	serveis	soterrats	contribueix	decisiva-
ment	a	accentuar	aquesta	valoració.	no	hi	ha	constància	clara	d’una	ocupació	
permanent	associada	al	poblat	ibèric	documentat	al	nordest	d’aquest	sector,	tot	
i	la	proximitat	d’algunes	parcel·les	al	solar	delimitat	pels	carrers	de	Pere	Martell	
i	de	Mallorca,	on	s’han	documentat	restes	d’aquest	assentament	preromà	(Ad-
seRiAs	et alii	1995).	Es	detecten	edificacions	aïllades	probablement	relacionades	
amb	l’explotació	de	l’entorn	agrícola	i	marítim.	La	presència,	fora	de	context,	
de	ceràmiques	anteriors	al	segle	III	aC,	indica	una	freqüentació	d’aquest	sector	
que	connectava	el	poblat	preromà,	el	port	i	el	pas	del	riu	cap	a	les	extenses	planes	
que	configuren	les	terrasses	al·luvials	de	l’altra	banda.	
Els	sondeigs	excavats	a	la	via	romana	del	camí	de	la	Fonteta	van	proporcio-
nar	una	primera	aproximació	a	la	dinàmica	estratigràfica	d’aquesta	important	
via (fig. 7).	El	paviment	viari	més	antic	consistia	en	una	capa	de	graves	i	sorres	
compactadas	de	perfil	pla,	que	definien	un	paviment	d’orientació	est-oest.	Per	
sobre	 es	documentà	una	nova	aportació	de	 terres	produïda	possiblement	per	
regularitzar	el	desgast	motivat	per	l’ús.	Al	sud	del	paviment,	a	la	zona	que	cor-
4.	 Aproximadament	a	l’alçada	de	l’actual	plaça	de	Ponent,	Ll.	Pons	d’Icart	(segle	XVI)	situa	un	
portal	principal	de	la	muralla	romana	que	en	la	seva	època	era	travessat	pel	camí	de	la	Crivellera	(co-
negut	també	com	camí	de	la	Fonteta,	actual	carrer	d’Eivissa)	que	portava	fins	al	riu	(Remolà 2003).	
“Entre	estas	dos	torras	tant	props,	enmig	de	las	quals	passa	lo	camí	que	vuy	se	diu	de	la	Crivallera,	
conjecture	jo,	com	pot	pensar	y	presumir	cada	qual,	que	avie	algun	principal	portal,	lo	qual	forçat	
se	devia	dir	de	Sagunto,	que,	en	aquells	temps	–	Morvedre	que	vuy	se	diu	–,	era	molt	noble	ciutat,	
segons	scriu	Beuter	y	altres	historiadors.”	(lluís pons d’icARt,	Llibre de les Grandeses de Tarragona,	
fol.	5r-6v).
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respondria	a	la	vorera,	es	començaren	a	dipositar	una	sèrie	de	nivells	de	llims	i	
sorres	producte	probablement	de	la	neteja	de	la	via	i	d’aportacions	sedimentàries	
naturals.	Per	sobre	d’aquesta	reparació	de	la	via	es	construí	un	nou	paviment	amb	
les	mateixes	característiques	tècniques	que	l’anterior.	Al	sud	d’aquesta	via	es	va	
alçar	una	mena	de	vorera	consistent	en	la	compactació	de	sorres	i	argiles	per	sobre	
dels	sediments	acumulats	al	costat	meridional	del	camí.	És	possible	que	aquesta	
reforma	es	pugui	relacionar	amb	la	construcció	d’un	àmbit	de	planta	indetermi-
nada	del	que	només	es	va	identificar	un	dels	angles.
Aquests	 nivells	 de	 pavimentació	 de	 la	 via	 es	 daten	 –amb	 les	 limitacions	
que	 imposa	 l’escàs	material	 recuperat–	en	època	 tardorepublicana	 (segles	 II-I	
aC)	 sense	majors	precisions.	Seguint	 aquesta	 alineació	 en	direcció	 a	 la	 ciutat	
i	 a	 escassa	distància	 s’ubicava	un	dels	monuments	 tardorepublicans	més	des-
tacats	 d’aquest	 període:	 la	 fase	 inicial	 (segles	 II-I	 aC)	 de	 l’anomenada	 “Font	
dels	Lleons”,	 localitzada	l’any	2000	a	la	cruïlla	dels	carrers	d’Eivissa	i	de	Pere	
Martell.	S’estableix	així	una	relació	de	proximitat	entre	la	via,	la	font	i	l’accés	
a	la	ciutat.	La	font	aprofita	un	brollador	natural	i,	en	època	tardorepublicana,	
presentaria	una	planta	rectangular	–	delimitada	i	pavimentada en opera quadra-
ta,	que	conformaria	el	dipòsit	o	piscina	(15,8	x	2,3	x	1,3	m)	on	es	decantaria	
l’aigua	canalitzada	des	del	brollador	–	oberta	en	el	costat	 llarg	meridional	on	
es	disposaria,	probablement,	un	pòrtic.	una	arquitectura	que	segueix	el	model	
de	les	fonts	hel·lenístiques	amb	pòrtic	(pociñA/Remolà	2001	i	2002,	Remolà/
pociñA	2004a	i	b).
	
3.	PEríodE	ALToIMPErIAL
3.1. Fase august – dinastia juli-claudia
En	 aquest	 període	 es	 constata	 una	 profunda	 remodelació	 consistent	 en	
l’extensió	d’un	nou	paviment	viari	que	va	comportar	el	cobriment	de	l’àmbit	
republicà	descrit,	la	substancial	elevació	del	nivell	de	circulació,	el	desplaçament	
i	ampliació	de	l’eix	de	la	via	cap	al	sud	i	el	canvi	de	disseny	constructiu,	que	es	
concreta	en	l’adopció	d’un	perfil	bombat	complementat	per	fossae	(cunetes)	al	
menys	al	costat	septentrional	del	paviment.	Aquesta	fase	constructiva,	datada	en	
època	d’August,	suposa	una	profunda	remodelació	de	la	via	que	esdevé,	si	no	ho	
era	ja,	un	dels	principals	accessos	a	Tarraco.	Aquesta	importància	es	veu	reforça-
da	per	la	gran	concentració	de	mausoleus	que	flanquejen	la	via	i	la	pervivència	
al	llarg	del	temps	d’aquest	eix	viari.	
El	primer	paviment	de	la	via	d’època	d’August	va	ser	amortitzat	per	un	nou	
paviment	d’escassa	entitat	i	un	sòl	viari	ben	definit,	aquest	darrer	datat	en	època	
juli-claudia.	Ambdós	presenten	la	mateixa	tècnica	constructiva	consistent	en	la	
compactació	d’una	capa	de	graves	 lligades	amb	una	proporció	petita	de	terra	
sorrenca	de	color	grisenc.	El	disseny	constructiu	és	molt	semblant	a	l’anterior,	
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amb	la	part	central	elevada	per	facilitar	l’evacuació	de	les	aigües	excedentàries	
cap	als	laterals.	
Al	nord	de	la	via	es	va	anar	configurant	un	espai	funerari	integrat	per	tres	
monuments	 funeraris.	 un	 dels	 mausoleus	 –	 que	 només	 conservava	 part	 de	
l’alçat	en	la	cara	est	i	part	de	les	cares	nord	i	sud	–	tenia	una	planta	quadrangular	
de	4,3	m	de	costat	(fig. 8).	de	tipus	turriforme,	estava	format	per	un	podium	de	
carreus	sobre	el	que	recolzava	una	motllura	que	serveix	de	base	a	un	alçat	en	opus 
quadratum.	un	segon	monument	funerari,	també	de	tipus	turriforme,	presen-
tava	unes	característiques	arquitectòniques	similars	tot	i	que	només	es	va	poder	
documentar	part	de	l’angle	nord-est5.	El	tercer,	en	forma	de	cambra	funerària	
pavimentada	amb	opus signinum,	 se	situa	al	nord-oest	de	 l’anterior	 i	presenta	
una	planta	quadrangular	de	4,1	metres	de	costat	construïda	amb	grans	blocs	de	
pedra	del	Mèdol	(fig. 9).	La	filada	actualment	visible	presenta	evidències	d’una	
motllura	 fortament	 afectada	 pel	 rebaix	mecànic	 incontrolat	 previ	 a	 la	 nostra	
intervenció	arqueològica.	dins	d’aquest	edifici	es	documentà	una	 incineració	
dipositada	en	una	caixa	feta	amb	bipedalis	al	costat	del	mur	meridional,	al	terra	
de	la	cambra	funerària.	A	la	façana	oriental	se	li	va	adossar	posteriorment	una	
petita	cambra	rectangular	que	contenia	les	restes	de	dues	inhumacions.
Aquests	monuments	funeraris	altoimperials	s’afegeixen	als	 ja	coneguts	a	 la	
zona	més	immediata,	com	els	localitzats	a	la	intersecció	dels	carrers	d’Eivissa	i	de	
Pere	Martell	(Amo/BARRiAch	1976),	a	la	rasa	del	col·lector	del	carrer	d’Eivissa,	
a	les	parcel·les	13A-14,	37,	21	i	19-20	del	PErI-2,	a	la	fàbrica	de	Tabacs,	a	la	
“Casa	del	Mar”	i	a	la	necròpolis	Paleocristiana	(Remolà	2004).	
Al	 sud	de	 la	 via	 es	 documentà	una	 estructura	possiblement	quadrangular	
que,	per	tipologia	i	dimensions,	podria	identificar-se	com	un	altre	monument	
funerari.	A	aquesta	estructura	se	li	lliurava	un	mur	d’opus vittatum	amb	contra-
forts	interns	i	externs	que	al	llarg	dels	més	de	vuit	metres	conservats	articula	i	
delimita	pel	sud	la	via	d’època	d’August.	Al	parament	nord	d’aquesta	estructura	
es	documentà	un	paviment	 fet	de	pedra	 tipus	Mèdol	 triturada	 i	 compactada	
que	es	podria	interpretar	com	el	paviment	de	la	vorera.	Aquest	possible	edifici	
funerari	i	el	mausoleu	de	carreus	documentat	a	la	veïna	parcel·la	37	del	PErI	
2	 indiquen	que	en	aquesta	 fase	 també	el	 sector	meridional	estava	ocupat	per	
monuments	funeraris	flanquejant	la	via.
dins	d’aquesta	fase,	en	el	context	del	PErI-2,	podem	incloure	la	via	docu-
mentada	en	les	parcel·les	22	i	31	i	la	via	adjacent	a	la	necròpolis	Paleocristiana	
(AdseRiAs	et alii	2000b).	La	primera	d’elles,	d’una	amplada	al	voltant	dels	10	m	
5.	 Aquest	monument	és	molt	semblant	al	mausoleu	localitzat	en	aquesta	mateixa	zona	durant	
la	construcció	de	la	fàbrica	de	Tabacs	i	que	actualment	serveix	de	contenidor	funerari	a	les	despulles	
de	J.	Serra	Vilaró	a	la	necròpolis	Paleocristiana.
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i	orientada	grosso modo	est-oest,	aniria	resseguint	el	contorn	de	la	línia	de	costa	
altoimperial	vertebrant	les	bateries	de	magatzems	i	altres	edificacions	que	con-
formarien	la	façana	portuària	de	la	ciutat (fig. 10).	una	articulació	que	s’hauria	
anat	 generant	 en	 època	 juli-claudia	 en	 relació	 a	 una	 important	 remodelació	
del	conjunt	portuari	de	Tàrraco	(pociñA/Remolà	2001).	Pel	que	fa	a	la	via	de	
la	necròpolis	Paleocristiana	–	també	documentada	al	solar	del	parc	comercial	
“Parc	Central”	(lópez VilAR	2006)	–	té	una	amplada	de	4	m,	similar	a	la	cons-
tatada	en	altres	vies	(parcel·les	22,	33	i	31)	orientades,	aproximadament,	n-S.	
En	aquesta	fase	hem	d’incloure,	també,	 l’abocador	domèstic	que	es	forma	
en	una	 forta	depressió	del	 terreny	natural	entre	època	d’August	 i	 juli-claudia	
(parcel·la	13B)	i,	possiblement,	el	moment	final	de	l’explotació	dels	fronts	de	
pedrera	 documentats	 en	 les	 parcel·les	 12	 i	 21	 del	 PErI-2	 (fig. 13).	 Evidèn-
cies	indirectes	de	l’activitat	urbanitzadora	que	té	lloc	a	partir	de	la	reordenació	
viària	d’època	d’August,	el	punt	de	partida	d’un	procés	de	gradual	urbanització	
d’aquest	espai	que	passa	de	ser	una	àrea	suburbial	d’ús	preferentment	funerari	i	
viari	a	un	dens	suburbi	portuari	a	partir	de	la	segona	meitat	del	segle	I	dC.
3.2. Fase dinastia flàvia – mitjans del segle iii dc
A	partir	de	la	construcció	del	paviment	d’època	d’August	de	la	via	romana	
del	camí	de	 la	Fonteta	es	va	produir,	en	tot	 l’espai	definit	per	 la	via	 i	els	tres	
mausoleus,	una	notable	reforma	urbanística	reflectida,	fonamentalment,	per	la	
construcció	d’un	mur	d’opus vittatum	de	finals	del	segle	I	dC	(?)	i	l’extensió	pos-
terior	d’un	nou	paviment	de	via	datat	a	finals	del	segle	I	o	inicis	del	II	dC.	La	
vorera	nord	de	la	via	presentava	la fossa	(cuneta)	integrada	en	la	mateixa	vorera,	
restant	el	paviment	de	la	via	a	un	nivell	inferior.
Al	 llarg	dels	 segles	 II	 i	 III	dC	es	detecten	diversos	 recreixements	viaris	de	
major	o	menor	entitat.	Es	 tracta	d’una	sèrie	de	capes	 superposades	de	graves	
lligades	amb	terra	sorrenca-llimosa	de	color	gris	compactades.	En	la	superfície	
de	totes	elles,	de	perfil	bombat,	es	documenten	les	roderes	deixades	pel	trànsit	
rodat.	Farcint	 la	 vorera	d’un	d’aquests	 recreixements	 viaris	 es	 documentà	un	
abocador	datat	a	finals	del	 segle	 I	dC	o	a	principis	del	 II	dC.	El	mur	d’opus 
vittatum	al	que	fèiem	referència	precedentment	–orientat	n-S	i	perpendicular	
a	 la	via	romana	del	camí	de	 la	Fonteta–	es	prolonga	tant	al	nord	com	al	sud	
de	 l’àrea	 intervinguda,	 amb	 tècniques	 constructives	distintes,	 i	delimiten	dos	
sectors	(occidental	i	oriental)	ben	definits.	La	prolongació	septentrional	és	més	
estreta	però	segueix	la	mateixa	tècnica,	mentre	que	la	meridional	retranqueja	per	
evitar	un	dels	mausoleus	documentats.	
En	el	sector	occidental	es	va	documentar	un	dipòsit	i	un	mur	que	no	podem	
adscriure	funcionalment.	En	un	moment	posterior,	es	construeixen	un	seguit	
de	murs,	perpendiculars	al	mur	d’opus vittatum,	que	conformen	una	seqüèn-
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cia	d’àmbits	de	planta	quadrangular	i	superfícies	variables	de	funcionalitat	fu-
nerària.	En	una	d’aquestes	estances	es	va	localitzar	un	llit	funerari	revestit	amb	
un	opus signinum	de	gra	molt	fi	sobre	una	capa	de	cendres	impermeabilitzants.	
Aquest	llit	presenta	dues	petites	incisions	que	podríem	relacionar	amb	el	ves-
sament	dels	 líquids	emprats	en	 les	 libacions	 funeràries.	Al	nord	d’aquesta	es-
tança,	es	documentà	un	altre	àmbit	amb	llit	funerari	de	característiques	similars	
a	l’anterior,	del	que	només	es	documentà	l’extrem	septentrional.	Aquest	espai	
funerari	es	completa	amb	la	construcció	d’una	mensa	funerària.	
Més	al	nord,	sobre	les	restes	del	dipòsit	abans	esmentat	es	construeix,	possi-
blement	ja	en	el	segle	III	dC,	una	cambra	funerària	(aproximadament	de	3	x	3	m)	
amb	quatre	formae	sota	un	paviment	d’opus signinum (fig. 11).	Malauradament,	
un	rebaix	d’època	contemporània,	probablement	relacionat	amb	el	setge	de	1811,	
havia	destruït	pràcticament	tots	els	enterraments.	És	possible	que	en	un	segon	
moment	la	cambra	anés	precedida	d’un	pòrtic	a	una	vessant	i	un	avantpòrtic	que	
evacuava	les	aigües	pluvials	a	través	d’una	canalització	ceràmica.	A	la	darrera	fase	
constructiva	documentada,	en	el	pòrtic	es	construeix,	en	el	segle	IV,	una	estruc-
tura	feta	amb	elements	arquitectònics	reaprofitats	(fust	de	columna	i	un	capitell)	
que	serviria	de	suport	a	la	coberta	del	pòrtic	i	de	plataforma	d’accés	a	l’esmentat	
edifici	funerari.	
El	sector	oriental	no	va	poder	ser	interpretat	funcionalment	atès	que	les	res-
tes	 continuaven	per	 sota	del	 terraplè	del	pàrking	municipal	 en	 superfície	del	
carrer	de	Francesc	Bastos.	Les	restes	visualitzades	corresponien	a	un	edifici	de	
planta	rectangular,	delimitat	pel	mur	d’opus vittatum	a	l’est	i	la	via	del	camí	de	
la	Fonteta	 al	 sud,	 que	pateix	una	 gradual	 compartimentació	que	 genera	una	
sèrie	de	petites	estances.	És	possible	que	aquest	procés	de	compartimentació	i	
evolució	arquitectónica	de	l’edifici	es	pugui	associar	a	alguns	dels	recreixements	
viaris	documentats.	
Podem	destacar	una	primera	compartimentació	–potser	la	més	important–,	
que	comporta	la	construcció,	entre	finals	del	segle	I	i	inicis	del	II,	d’un	àmbit	
quadrangular	–de	6,3	x	6,3	m	de	superfície	interna–	dividit	en	dues	naus	per	
dos	pilars	a	l’angle	sud-oest	del	edifici	principal	i	d’un	de	més	petit	–3,66	x	
2,16	m	de	superfície	interna–	que	es	data	dins	del	segle	II	dC.	La	interpreta-
ció	funcional	és	incerta	a	causa	de	la	parcialitat	de	l’àrea	intervinguda	i	de	les	
afectacions	posteriors.	A	l’oest	d’aquest	segon	àmbit	es	construí	la	tercera	de	
les	estances	(3	x	3,5	m	de	superfície	interna),	relacionada	possiblement	amb	la	
reforma	del	primer	dels	àmbits	descrits.	Posteriorment,	es	construeixen	diver-
sos	murs	que	compartimenten	l’edifici	en	àmbits	de	dimensions	més	reduïdes.	
La	funcionalitat	de	cada	àmbit	creat	durant	aquesta	evolució	arquitectònica	
de	compartimentació	d’un	espai	de	dimensions	majors,	no	va	poder	ser	deter-
minada.
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Pel	que	 fa	a	 la	 font	monumental	de	 la	parcel·la	30	a	 la	que	 ja	haviem	fet	
esment,	al	llarg	de	la	segona	meitat	del	segle	I	es	transforma	en	un	edifici	tancat	
(Remolà/pociñA	2004	a	i	b)	(fig. 12).	El	pòrtic	es	desmuntat	i	es	construeix	un	
mur	frontal	on	s’obren	tres	brolladors	esculpits	en	forma	de	lleó	jacent.	També	
es	deixa	una	obertura	per	permetre	l’accés	per	dur	a	terme	les	periòdiques	tas-
ques	de	manteniment.	El	tancament	de	l’edifici	podria	estar	relacionat	amb	el	
desenvolupament	urbanístic	d’aquest	espai.	una	densificació	de	l’ocupació	que	
faria	aconsellable	el	tancament	del	dipòsit/piscina	de	la	font	per	evitar	riscos	de	
contaminació	i	l’ús	inadequat	de	la	instal·lació	hidràulica.	El	projecte	es	com-
pleta	amb	un	enllosat	que	pavimenta	l’àrea	d’accés	a	la	font.
En	aquest	mateix	període	(època	juli-claudia	avanzada	o	inicis	del	període	
flavi)	es	detecta	una	intensa	transformació	urbanística	al	sud	de	la	font,	prop	de	
la	línia	de	costa,	relacionada	amb	una	hipotètica	reforma	de	la	façana	portuària	
que	comporta	el	desplaçament	i	ampliació	dels	equipaments	d’emmagatzematge	
cap	a	la	desembocadura	del	riu.	En	aquest	extrem	occidental	del	suburbi	por-
tuari	es	construeixen	un	extens	conjunt	de	magatzems	en	una	retícula	periur-
bana	ben	ordenada.	En	primera	 línia,	 vertebrada	per	 la	 via	 romana	de	 costa	
documentada	en	les	parcel·les	22	i	31	–que	experimenta	un	recreixement	viari–,	
es	disposen	grans	edificis	d’emmagatzematge	com	el	parcialment	excavat	en	la	
parcel·la	22A,	format	per	bateries	de	naus	rectangulars	d’una	mica	més	de	100	
m2	perpendiculars	a	la	via	amb	la	que	s’imbricava	a	través	d’un	pòrtic	(fig. 10).	
un	model	similar	al	conegut	en	àrees	adjacents	a	complexos	portuaris	com	Por-
tus, Leptis Magna,	la	porticus Galbana	i	Aemiliana	al	port	fluvial	de	roma	(Rick-
mAn 1971),	els	horrea	d’Hortensius	i	de	l’Artemis	a	ostia	o	els	grans	magatzems	
de	Saint-romain-en	Gal	(GRos 1996).	En	un	segon	terme,	s’han	documentat	
domus	 suburbanes	–algunes	d’elles	d’una	considerable	 sumptuositat	 (parcel·la	
30)–	i	edificis	artesanals	i	de	serveis	com	la fullonica	documentada	a	la	parcel·la	
21	(fig. 13).
4.	PEríodE	TArdoAnTIC
4.1. Finals del segle iii – iV dc
En	tot	el	sector	excavat	al	nord	del	vial	romà	del	camí	de	la	Fonteta	s’aprecia	
un	abandonament	progressiu	a	partir	del	segle	III	dC	que	acaba	diluïnt	les	com-
partimentacions	establertes	per	l’activitat	constructiva	del	segle	II	dC.	una	bona	
mostra	d’aquest	procés	són	els	diversos	nivells	d’enderroc	i	colgament	que	s’han	
identificat	tant	al	nord	com	al	sud	del	mur	d’opus vittatum.	En	aquests	estrats	
de	colgament	es	van	excavar	una	sèrie	d’enterraments	infantils	en	fossa	que	es	
concentren,	principalment,	al	sector	occidental	de	la	fase	precedent.
La	major	part	de	les	unitats	funeràries	presenten	contenidors	amfòrics	(tipus	
sudhispànic	Keay	23,	especialment	difós	entre	finals	del	segle	III	i	IV	dC)	orien-
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tats	est-oest.	un	dels	enterraments	conservava	restes	del	túmul	o	senyalització	de	
la	tomba,	que	consistia	en	una	estructura	rectangular	feta	d’una	filada	de	còdols.	
només	en	un	cas,	la	inhumació	ocupa	l’interior	d’un	sarcòfag	monolític	de	pedra	
tipus	Mèdol	reutilitzat	amb	un	dels	laterals	refet	amb tegulae	i	morter.	A	l’extrem	
meridional	es	documentà,	d’una	banda,	una	mena	de	coixí	esculpit	al	fons	del	sar-
còfag	i,	de	l’altra,	un	semicercle	tallat	a	la	paret	d’aquesta	estructura	per	col·locar	
el	cap	del	difunt.	Aquest	enterrament,	anterior	als	realitzats	en	fossa	i	contenidor	
amfòric,	estava	orientat	sud-nord,	lliurant-se	a	un	dels	llits	funeraris	descrits	an-
teriorment.	un	cop	abandonats	aquests	espais,	es	detecta	un	procés	de	saqueig	
dels	murs	de	fases	precedents	per	tal	de	reutilitzar	els	materials	constructius	per	
altres	finalitats.	Aquest	comportament	queda	exemplificat	per	 les	diverses	 rases	
d’espoliació	individualitzades	i	l’aprofitament	del	conjunt	de	forats	documentats	
com	a	abocadors6.
un	comportament	similar	es	detecta	en	d’altres	punts	del	PErI-2.	Tant	els	
magatzems	de	les	parcel·les	22	i	31	com	les	domus	identificades	en	aquesta	darrera	
parcel·la	es	presenten	ensorrats	i	coberts	per	un	dens	nivell	d’enderroc	i	amb	clars	
indicis	d’abandonament,	en	algun	cas	precipitat	(AdseRiAs	et alii 2000b).	La	font	
monumental	pateix	la	caiguda	del	sostre,	que	roman	en	el	fons	del	dipòsit	sense	
ser	retirat.	Això	comporta	l’obturació	de	l’únic	brollador	en	ús	que	obliga	a	acce-
dir	a	l’interior	del	dipòsit	per	obtenir	l’aigua.	A	partir	d’aquest	moment	s’inicia	un	
gradual	recreixement	dels	nivells	interior	i	exterior	que	acaba	convertint	la	font/
cisterna	en	un	estany	a	l’aire	lliure	del	que	s’extreia	l’aigua	des	de	la	part	superior	
dels	murs	perimetrals	parcialment	desmuntats	(Remolà/pociñA	2004a	i	b).	
També	 es	 constata	 la	 proliferació	 de	 petites	 àrees	 d’enterrament	 localitza-
des	 en	 sectors	 anteriorment	 urbanitzats.	 En	 general,	 es	 tracta	 de	 concentra-
cions	d’enterrament	en	fossa,	tot	i	que	també	s’han	identificat	recintes	funeraris	
com	el	documentat	a	 la	parcel·la	31.	La	major	part	d’aquestes	 reduïdes	àrees	
d’enterrament,	que	s’estenen	al	llarg	del	segle	IV,	no	semblen	tenir	una	llarga	
perduració	 i,	 en	 algun	 cas,	 deixen	 d’estar	 actives	 per	 la	 construcció,	 a	 partir	
d’inicis	del	segle	V,	de	nous	edificis	de	caràcter	residencial.	un	bon	exemple	són	
el	conjunt	d’enterraments	documentats	a	les	parcel·les	12,	177,	21,	22A	i	31.	
Ja	hem	assenyalat	en	altres	ocasions	la	hipotètica	relació	d’aquest	panorama	
generalitzat	–pel	que	ens	consta	ara	com	ara–	d’abandonament	 i	destrucció	 i	
6.	 És	el	 cas,	per	 exemple,	d’un	dels	monuments	 funeraris	 turriformes,	del	que	es	van	poder	
excavar	les	rases	d’espoliació	de	la	major	part	de	l’alçat.
7.	 dels	vint	enterraments	en	fossa	(amb	contenidor	amfòric	i	caixa	de	tegulae	a	doble	vessant)	
localitzats	a	la	parcel·la	17,	datats	entre	la	segona	meitat	del	segle	III	i	inicis	del	IV,	gairebé	la	meitat	
anaven	acompanyats	d’aixovar	o	dipòsit	funerari,	incloent	un	anell,	dos	miralls	amb	marc	de	plom,	dos	
antoninians	de	Pòstum	(260	i	259-268	dC),	agulles,	una	llàntia	de	disc,	etc	(peñA	et alii 2002).	Set	dels	
cadàvers,	adults,	presentaven	patologies	òssies	com	deformitats	en	les	cames,	la	pelvis	o	l’esquena.
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els	esdeveniments	que	tenen	lloc	en	el	segon	quart	del	segle	III	quan	les	fonts	
escrites	(Eutropi,	8.8.2;	Aureli	Victor,	De Caes.	33.3,	Eusebi-Hieron,	Chron. ad. 
a.	364	i	orosi,	VII.41.2)	ens	relaten	la	incursió	de	contingents	bàrbars	que	tra-
vessant	els	Pirineus	es	dirigeixen	cap	al	sud	arribant	a	Tarraco,	des	d’on	una	part	
d’ells	es	va	dirigir	cap	a	Àfrica	en	els	vaixells	capturats	al	port	(Remolà	2000).	El	
suburbi	portuari	de	la	ciutat	reunia	totes	les	condicions	per	ser	objecte	preferent	
de	l’atac:	un	espai	obert	a	les	planes	al·luvials	del	riu,	sense	defenses	naturals8	
ni	muralles,	ple	de	magatzems	i	domus	per	saquejar	 i	camí	d’accés	al	port	on	
es	trobaven	les	naus.	El	col·lapse	urbanístic	d’aquest	sector	del	suburbi	hauria	
propiciat	el	desenvolupament	de	l’activitat	funerària	esmentada	i	de	les	tasques	
d’espoliació	de	les	restes	arquitectòniques	per	a	la	seva	reutilització.
4.2. segle V
En	el	tram	excavat	de	l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barrquer	que	serveix	
de	fil	conductor	a	l’exposició,	es	detecta	una	reurbanització	d’aquest	sector	que	
comporta	l’ocupació	per	a	usos	privats	d’espais	públics	com	la	mateixa	via	ro-
mana	del	camí	de	la	Fonteta.	A	aquest	moment,	finals	del	segle	IV-inicis	del	V	
dC,	correspon	la	construcció	de	murs	de	còdols	i	de	vittae	reutilitzats	lligats	amb	
fang.	Aquesta	reordenació	urbanística	d’època	tardana	s’ha	detectat,	també,	en	
la	banda	sud	del	sector	excavat.	
Aquesta	recuperació	de	la	dinàmica	urbanística	ja	havia	estat	documentada	
en	 d’altres	 punts	 del	 sector	 occidental	 del	 suburbi	 portuari	 (AdseRiAs et alii 
2000b).	Especialment	rellevants	són	les	domus	documentades	en	les	parcel·les	
22A-B,	31	i	en	la	intersecció	del	carrer	de	Felip	Pedrell	amb	l’avinguda	del	
Cardenal	Vidal	i	Barraquer.	En	el	primer	cas,	sobre	els	nivells	d’enderroc	dels	
magatzems	precedents	i	inutilitzant	una	petita	àrea	funerària,	es	construeix	
a	finals	del	segle	IV-inicis	del	segle	V	una	domus	articulada	a	l’entorn	d’un	
pati	i	amb	uns	petits	banys	al	sector	meridional.	A	la	parcel·la	31	es	va	do-
cumentar	un	altre	edifici	residencial,	datat	en	aquest	mateix	moment,	del	
que	coneixem,	principalment,	els	banys,	de	majors	dimensions	(fig. 14).	A	
la	parcel·la	22B	es	construeix,	aprofitant	les	restes	d’un	magatzem	precedent	
una	edificació	de	funcionalitat	indeterminada.	I,	finalment,	a	la	intersecció	
del	carrer	de	Felip	Pedrell	amb	l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	es	
documentà	una	altra	domus,	possiblement	del	segle	VI,	amb	uns	banys	ex-
tremadament	reduïts.	Aquestes	edificacions	es	distribueixen	en	un	entramat	
8.	 La	dificultat	de	fortificar	 i	defensar	aquest	sector	es	posa	de	manifest,	en	un	altre	context	
històric,	en	els	dos	setges	que	ha	patit	la	ciutat	en	època	moderna	i	contemporània	(1644	i	1811)	que	
van	iniciar	l’assalt	atacant	les	febles	defenses	d’aquest	sector.	del	darrer	setge	s’han	pogut	documentar	
diversos	indicis	(trinxeres,	emplaçaments	de	bateries,	etc)	en	l’excavació	d’aquesta	zona.
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viari	adaptat	a	la	nova	realitat.	Les	vies	principals	(camí	de	la	Fonteta	i	via	de	
les	parcel·les	22	i	31)	es	mantenen,	tot	i	que	veuen	reduïda	la	seva	amplada	
i	algunes	de	les	vies	secundaries	(n-S)	desapareixen	(parcel·la	31)	i	d’altres	
es	mantenen	(via	de	la	necròpolis	Paleocristiana).	només	s’ha	documentat	
la	construcció	d’un	nou	carrer,	estret	i	irregular,	al	nordest	de	la	font	monu-
mental,	ara	un	estany.
	
4.3. segles Vi-Vii
Les	excavacions	al	tram	de	l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	no	van	
reportar	indicis	significatius	pel	que	fa	a	aquest	període.	Més	al	sud,	en	la	cruïlla	
d’aquesta	avinguda	amb	el	carrer	de	Felip	Pedrell	es	va	documentar,	com	dèiem,	
una	domus	construïda	possiblement	en	el	segle	VI,	propera	a	les	identificades	a	
les	veïnes	parcel·les	22B	i	22A.	Aquests	edificis	estan	relacionats	amb	diversos	
abocadors	domèstics	(22B,	22A,	etc)	amb	materials	que	s’estenen	des	d’inicis	
del	segle	V	fins,	si	més	no,	el	segle	VII,	posant	de	manifest	la	continuïtat	del	
suburbi	fins	a	moments	molt	avançats	de	l’Antiguitat	Tardana	(mAciAs/Remolà	
2005b,	Remolà	2000).
5.	PEríodE	MEdIEVAL,	ModErn	I	ConTEMPorAnI
En	un	moment	incert,	els	treballs	d’ordenació	de	l’espai	agrícola	van	com-
portar	 el	 rebaix	 de	 les	 terres	 situades	 al	 sud	del	 camí	de	 la	Fonteta.	Aquesta	
actuació	va	comportar	la	construcció	d’un	potent	mur	de	contenció	del	lateral	
meridional	del	camí	reforçat	amb	contraforts	dels	que	se’n	conservaven	tres.	Les	
evidències	arqueològiques	posteriors	corresponien,	principalment,	a	estructures	
de	caràcter	agrícola	(sínies,	marges	de	pagès,	etc)	i	a	l’entramat	de	paral·leles	i	
trinxeres	excavades	durant	el	setge	de	la	ciutat	per	part	de	les	tropes	napoleò-
niques	(maig-juny	de	1811).	També	s’han	documentat	les	restes	d’un	reducte	
fortificat	de	setge	i	de	diverses	bateries	així	com	impactes	de	projectils,	cadàvers	
de	soldats	francesos,	etc.
6.	ConCLuSIonS	PrELIMInArS
A	l’espera	d’un	estudi	més	exhaustiu	de	les	dades	recopilades,	les	conclusions	
han	de	tenir,	necessàriament,	un	caràcter	preliminar	i	sintètic.	Podem	assenya-
lar,	en	primer	lloc,	que	no	s’han	localitzat	evidències	sòlides	d’una	ocupació	per-
manent	d’època	ibèrica.	Els	indicis	més	antics,	corresponents	als	segles	II-I	aC,	
es	redueixen	a	estructures	constructives	aïllades,	la	font	monumental,	el	traçat	
de	la	via	del	camí	de	la	Fonteta	i	diversos	abocadors	disseminats	per	la	zona	més	
meridional,	prop	de	l’antiga	línia	de	costa.
La	reforma	en	època	d’August	de	la	via	romana	del	camí	de	la	Fonteta	suposa	
la	creació	d’un	entramat	viari	que	genera	un	espai	suburbial	ordenat	que	és	gra-
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dualment	ocupat	per	construccions	de	naturalesa	diversa	(magatzems	portuaris,	
domus	suburbanes,	monuments	i	recintes	funeraris,	edificis	artesanals,	etc).	una	
urbanització	que	hipotèticament	relacionem	amb	la	reforma	de	la	façana	por-
tuària	al	voltant	de	mitjan	segle	I	que	suposa	l’ampliació	de	l’àrea	d’equipaments	
portuaris	cap	a	l’oest.	Aquest	període	es	reflexa	en	el	tram	excavat	de	l’avinguda	
del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	en	els	diversos	monuments	funeraris	associats	a	
la	reforma	de	la	via.	A	partir	de	finals	del	segle	I	o	inics	del	II,	a	l’ús	funerari,	
que	s’intensifica	i	s’estén	cap	el	nord,	cal	afegir	la	construcció	d’un	edifici	inde-
terminat	i	successius	recreixements	del	paviment	viari.	
En	un	moment	incert	de	la	segona	meitat	del	segle	III,	moltes	de	les	edifi-
cacions	individualitzades	experimenten	un	procés	d’abandonament	i	enderroc	
hipotèticament	 relacionat	 amb	 les	 incursions	 bàrbares	 que	 es	 produeixen	 en	
aquest	 període	 i	 la	 situació	 general	 de	 crisi	 urbana	 en	 el	 que	 entra	 la	 ciutat.	
Aquesta	situació	s’estén	al	llarg	de	gran	part	del	segle	IV	quan	l’ús	preferencial	
d’aquest	espai	se	centra	en	la	creació	de	reduïdes	àrees	d’enterrament	entre	les	
ruïnes	dels	edificis	precedents	i	l’espoliació	de	material	constructiu.	A	l’avinguda	
del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	aquesta	fase	podria	relacionar-se	amb	un	potent	
nivell	d’enderroc	que	afecta	l’edifici	esmentat	i	la	posterior	implantació	d’una	
petita	àrea	d’enterraments	en	fossa.	
Entre	finals	del	segle	IV	i	 inicis	del	V,	es	detecta	una	represa	de	 l’activitat	
constructiva	concretada	en	l’erecció	de	diverses domus	que	s’adapten	a	una	orde-
nació	de	l’espai	sensiblement	distinta	a	la	documentada	en	època	altoimperial.	
de	fet,	la	progressiva	colmatació	de	la	badia	portuària	–iniciada	ja	abans–	amb	
els	sediments	aportats	pel	riu	havien	fet	guanyar	espai	suficient	al	mar	perquè,	
hipotèticament,	els	edificis	més	directament	relacionats	amb	l’activitat	del	port	
es	desplacessin	cap	el	 sud,	una	àrea	difícil	d’indagar	arqueològicament	per	 la	
presència	del	nivell	freàtic.	Aquesta	fase	estaria	representada	en	l’excavació	de	
l’avinguda	del	Cardenal	Vidal	i	Barraquer	pels	murs	fets	amb	sòcol	de	còdols	
i	elements	arquitectònics	reutilitzats	que	ocupen	parcialment	la	via	romana	re-
duint	significativament	la	seva	amplada.	Tot	i	que	en	aquest	cas	no	es	van	poder	
identificar	indicis	d’època	posterior,	les	dades	obtingudes	en	d’altres	punts	de	
l’extrem	occidental	del	suburbi	portuari	 indiquen	una	continuïtat	d’ocupació	
fins	a	la	fi	de	l’Antiguitat	Tardana.
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Figura 1. Vista aèria de Tarragona indicant l’àrea afectada pel PERI-2 (foto base: Arxiu del Port).
Figura 2. Vista aèria del sector del PERI-2 (foto base: Arxiu del Port).
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Figura 3. Planta del PERI-2 indicant la numeració parcel·laria (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 4. Planta esquemàtica de les restes documentades al tram de l’avinguda de Vidal i
Barraquer comprès entre els carrers de Robert Gerhard i d’Eivissa (Codex).
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Figura 5. Tarragona a inicis del segle XX. En traç gruixut, l’àrea afectada pel PERI-2; en traç més fi,
el camí de la Fonteta (J.A. Remolà; a partir de R. Salas ca. 1910).
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Figura 6. Vista des de l’oest del camí de la Fonteta i l’àrea excavada de l’avinguda del
Cardenal Vidal i Barraquer (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 7. Vista del sondeig estratigràfic a la via romana del camí de la Fonteta (J.A. Remolà/Codex).
Figura 8. Vista d’un dels monuments funeraris identificats (J. A. Remolà/Codex).
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Figura 10. Vista general de la parcel·la 22A on s’aprecien la via romana porticada i
els magatzems que s’hi obrien (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 9. Vista del mausoleu amb cambra (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 11. Vista des de l’est del monument funerari amb quatre formae sota el paviment
d’opus	signinum (J.A. Remolà/Codex).
Figura 12. Façana de la font monumental “dels Lleons” en època altoimperial (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 13. Vista general des del sud de la parcel·la 21. A la dreta, aflorament de pedra del Mèdol
amb indicis d’explotació com a pedrera i monument funerari; al fons, restes d’una
possible fullonica (J.A. Remolà/Codex).
Figura 14. Vista de la domus tardoantiga documentada a la parcel·la 31 (J.A. Remolà/Codex).
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